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A un km. en línia recta i direcció nord-oest 
des de Sant Martí, es troba l’ermita de San-
ta Maria de les Escales, coneguda popu-
larment com a vilanova. Per arribar-hi cal 
prendre la pista asfaltada que es dirigeix a 
la casa Coromines i un cop passada la ma-
soveria, prendrem una estreta pista en bon 
estat, que porta a la casa de Grieres, i a 200 
m una desviació ens durà per un camí de 
terra a l’ermita. 
l’ermita de vilanova apareix des del se-
gle xi en diverses transaccions, si bé com a 
unitat d’explotació i no com a església. Sí 
que la trobem com a església en diversos 
llegats testamentaris a partir del segle xiii. 
l’edifici actual va ser construït el segle xvi, 
d’estil renaixentista amb reminiscències gò-
tiques, i ampliat al 1909 amb una capella al 
Santíssim. Al costat hi havia la rectoria de 
Sant Martí Sescorts, edificada el 1670, re-
modelada a inicis del segle xx i incendiada 
i destruïda el 1936. En aquesta època va 
exercir les funcions pròpies d’una rectoria 
parroquial, ja que els rectors van establir-hi 
residència habitual, tot entenent que estava 
més al centre de la parròquia, i de les masies 
disseminades del terme. Amb la destrucció 
del 1936, la rectoria tornà a l’església romà-
nica del poble. l’església va ser refeta uns 
anys després. 
El diumenge primer de maig se celebra 
des dels anys 80 l’aplec a l’ermita de Santa 
Maria de les Escales o de vilanova. Cada 
any s’inicia la diada amb la benedicció del 
terme, seguida de la missa, que sol acabar 
amb la cantada dels goigs a la verge de les 
Escales. Després d’una mica de tertúlia es 
fa un concurs d’allioli. llavors arriba l’ho-
ra de dinar, en 
què el menú 
acostuma a ser 
arròs, botifar-
ra i gelat. El 
dia acaba amb 
la sobretaula i 
algun joc, de 
manera que els 
veïns de Sant 
Martí Sescorts 
i també gent 
de fora aprofi-
ten per acabar d’alegrar el dia.
A vilanova s’hi solen dir dues misses a 
l’any: una pel citat aplec i l’altra el dia 12 
d’octubre, en la festivitat de la Mare de Déu 
del Pilar.
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L’ermita de Santa Ma-
ria de les Escales o de 
Vilanova, al bell mig 
d’una esplanada.
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Vista de l’interior de la 
ermita.
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